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κάθε Έλληνα έκπαιδευτικό ëva ορισμένο χρηματικό ποσό, συνάντησε τή σφοδρή άντί- 
δραση τοϋ Άλ Ζουμετίκου, ό όποιος διαφώνησε μαζί του καί για άλλα έπείγοντα έθνικά 
θέματα. Ή διακοπή τής συνεργασίας τών δύο άνδρών κατέληξε τελικά στήν άναχώρηση 
τού Άλ. Ζουμετίκου άπό τό Μοναστήρι τό 1905, πού φοβήθηκε μήπως ή διαμάχη έκείνη 
πάρει έπικίνδυνες διαστάσεις καί έκτεθεΐ άνεπανόρθωτα ή θέση τού Έλληνα μητροπολί­
τη. Γι’ αύτό ακριβώς καί άρνήθηκε τις προτάσεις όρισμένων Ελλήνων έφορων τοϋ Μο­
ναστηριού, πού προθυμοποιήθηκαν να ένεργήσουν για τήν άπομάκρυνση τοϋ Ί. Φορο- 
πούλου1.
Μαζί μέ τόν Άλ. Ζουμετίκο παραιτήθηκαν καί οί καθηγητές τοϋ έλληνικοΰ γυμνα­
σίου Μιχαήλ Πέτρου, Εύάγγελος Τσιουπτσές, Βασίλειος Νώτης, Παντελής Νάκας καί 
όρισμένοι άλλοι, οί όποιοι διορίστηκαν σέ άλλες περιοχές τής Μακεδονίας. Ό Ζουμετί- 
κος μετατέθηκε στήν Άδριανούπολη καί στά 1906 ήλθε στήν Κοριτσά, όπου όργάνωσε 
δύο άνταρτικά σώματα μέ τή συνεργασία τοϋ Τάκη Μάρκου. Ή έντονη έθνική δράση του 
άνησύχησε σέ σημαντικό βαθμό τις ντόπιες τουρκικές άρχές. Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1908 
στάλθηκε καί πάλι στήν Άδριανούπολη, όπου έργάστηκε σκληρά για τήν άναχαίτιση 
τών βουλγαρικών ένεργειών στή Θράκη. Κατά τή διάρκεια τοϋ πρώτου παγκοσμίου πο­
λέμου προσφέρθηκε να διδάξει δωρεάν στό έλληνικό γυμνάσιο τής Άδριανούπολης μαζί 
μέ τούς άλλους Έλληνες καθηγητές. Ή πρωτοβουλία του αυτή είχε σαν συνέπεια να συ­
νεχιστεί αμείωτη ή λειτουργία τοϋ έλληνικοΰ γυμνασίου, στό όποιο φοιτοΰσαν τήν έπο- 
χή έκείνη 500 περίπου μαθητές. Ή άπελευθέρωση τής Άδριανούπολης (1920) καί ή σύν­
τομη έκκένωση τής Θράκης άπό τούς Έλληνες δύο χρόνια αργότερα, βρήκε τόν Άλ. Ζου­
μετίκο να διδάσκει στό γυμνάσιο τής Κομοτινής ώς τα 1924, όπότε καί μετατέθηκε στή 
Νάουσα. Έκεϊ πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου τοϋ 1929 καί κηδεύθηκε μέ δημόσια δαπάνη* 1 2.
Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ
Δημοσιεύονται έδώ έντεκα έπιγραφές άπό τόν ευρύτερο χώρο τής Μακεδονίας. ’Οκτώ 
άπό αυτές ήταν άγνωστες, ένώ μία άπό τήν Καστοριά, άν καί γνωστή, δέν δημοσιεύτηκε 
ποτέ. Αναδημοσιεύεται έπίσης μία έπιγραφή άπό τή Θεσσαλονίκη μέ όρισμένες διορθώ­
σεις καί σχολιάζεται τέλος μία σέ είκόνα τής μονής Βατοπεδίου.
1. Θεσσαλονίκη. Συλλογή Ροτόντας. ’Επιγραφή σε μάρμαρο (6ος ai.).
νίας (1903-1906), Θεσσαλονίκη 1968, σσ. 29-31, τοϋ ίδιου, Ή έθνική δράσις τοϋ μη­
τροπολίτου Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φοροπούλου καί αί έκθέσεις αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1968, 
σσ. 17-22.
1. Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 113, Βιογραφικό σημείωμα Άλ. Ζουμετίκου, σσ. 6-7.
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Ή έπιγραφή αύτή σέ άκόσμητο δόμο άποτελεί τό μοναδικό άρχαιολογικό τεκμήριο 
γιά τήν ύπαρξη λατρείας τού άγιου Λαυρέντιου στή Θεσσαλονίκη. Μονή τού άγιου μάς 
είναι γνωστή μόνο άπό μία σημείωση τού 1406, βλ. R. J a n i η, Les églises et les monastères 
des grands centres byzantines, Paris 1975, σ. 394. Ή έπιγραφή δικαιώνει τήν ύπόθεση τού 
Janin ότι θά πρέπει νά ύπήρχε παλιά λατρεία τού άγιου στή Θεσσαλονίκη.
2. Θεσσαλονίκη. Συλλογή Αγίου Αημητρίου. 5Επιγραφή σε μαρμάρινο επιστύλιο (8ος- 
9ος al.).
Μέ έπιφύλαξη γιά τήν άνάγνωση των συμπιλημάτων. Υπάρχει βέβαια μεγάλος άριθ- 
μός συμπιλημάτων σέ όμοια σχήματα πάνω σέ μολυβδόβουλλα πού χρονολογούνται άπό 
τά μέσα τού 6ου ai. μέχρι καί τόν 9ο αί., βλ. G. Zacos-A. V egl er y, Byzantine Lead Seals, 
Basel 1972. Διδακτικές είναι άκόμη οί έπιγραφές στήν καμάρα τού ίεροΰτής 'Αγίας Σοφίας 
Θεσσαλονίκης (780-797) καί στό ψηφιδωτό τού αύτοκράτορα ’Αλεξάνδρου στήν 'Αγία 
Σοφία Κωνσταντινουπόλεως (912). Ή μορφή τού έπιστυλίου πλησιάζει περισσότερο σ’ 
αύτήν πού έχουν τά βυζαντινά έπιστύλια καί όχι τά παλαιοχριστιανικά. ’Ακόμη τό γεγο­
νός ότι είναι άκόσμητο μάς κάνει νά σκεφτόμαστε τήν περίοδο τής είκονομαχίας γιά τή 
χρονολόγησή του.
3. Καστοριά. Παναγία Μαυριώτισσα. Έπιγραφή aè τοιχογραφία τής κόγχης τοϋ 'Ι­
ερού (12ος al.).
Δημοσιεύσεις: ’Αναφορές μόνον τής έπιγραφής στού Ν. Μουτσόπουλου, Κα­
στοριά, Παναγία ή Μαυριώτισσα, Άθήναι 1967, σ. 43 καί Στ. Πελεκανίδη, Χρο­
νολογικά προβλήματα τών τοιχογραφιών τού καθολικού τής μονής τής Παναγίας τής 
Μαυριώτισσας Καστοριάς, ΑΕ 1978 (1980)149.
ΤΓΟCIPPO
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Ή έπιγραφή συνοδεύει τόν είκονιζόμενο έκεϊ ιερομόναχο, πεσμένο στα πόδια τής Πα­
ναγίας. Σήμερα είναι άρκετά φθαρμένη όπως φαίνεται στη φωτογραφία πού δημοσιεύει ό 
Ν. Μουτσόπουλος, δ.π., πίν. 83. Είναι όμως περίεργο ότι, ένώ στή φωτογραφία πού 
δημοσιεύει ό Στ. Πελεκανίδης, Καστόρια I, Θεσσαλονίκη 1951, πίν. 66α (απ’ όπου καί τό 
παραπάνω άπόγραφο) φαίνεται ότι ή έπιγραφή διατηρούσε άρκετά γράμματα, ούτε ό Πε­
λεκανίδης ούτε ό Μουτσόπουλος τήν έχουν δημοσιεύσει. Ή άποψη των παραπάνω έρευ- 
νητών ότι πρόκειται γιά κάποιον μοναχό Μανουήλ είναι άστήρικτη. Ή μεταγραφή τού 
τελευταίου στίχου ώς MANS Τ, όπου ό τόνος είναι φανερός καί τό Τ δέν άνήκει φυσικά 
σέ ένα Η ή Λ, ώστε νά έχουμε τό όνομα Μανουήλ, είναι άναμφισβήτητη. Τό ότι ό είκονι- 
ζόμενος δέν είναι μοναχός φαίνεται άπό τόν πρώτο στίχο καί άπό τό ένδυμά του. Συνεπώς 
τό όνομα τού Ιερομόναχου βρίσκεται στόν πρώτο στίχο, άπ’ τό όποιο σώζονται τά τέσ­
σερα τελευταία γράμματα μέ σαφή τήν κατάληξη OC.
Μέ τή μεταγραφή τό νόημα τής έπιγραφής είναι σαφές αν καί δέν έχει διατηρηθή 
τό.όνομα τού ίερομόναχου. Στήν άρχή τού τρίτου στίχου πρέπει νά έχουμε τις δύο τελευ­
ταίες συλλαβές ΓΙΛΑΟ άπό τό έπώνυμό του, αφού τό άκολουθει ή καλά διατηρημένη έπε- 
ξηγηματική φράση Ο AN(0)IK0A0MHCAC. ’Απομένει νά έξετάσουμε τή συμπλήρω­
ση ΕΠΙ PC0MANS Τ8 BACIAEGlC.
Γιά τή χρονολόγηση τών τοιχογραφιών μέσα στό 12ο-13ο αί. έχουν γίνει, όπως είναι 
γνωστό, άρκετές προτάσεις, όπως τις έκθέτει ό Στ. Πελεκανίδης στή μελέτη του «Χρονολο. 
γικά προβλήματα», δ.π. Ό ίδιος πιστεύει ότι ή παράσταση τού είκονιζόμενου ίερομόναχου 
έγινε μετά άπό τήν Παναγία καί τούς άγγέλους τής κόγχης, πράγμα πού δέν φαίνεται αρ­
κετά πιθανό. ’Αλλά, όπως καί αν έχει τό πράγμα, τό ότι ό είκονιζόμενος φέρει φωτοστέφα­
νο μάς κάνει νά πιστεύουμε ότι δέν βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα πορτραϊτο ένός κτίτορα 
πού φρόντισε γιά τή διακόσμηση τού ναού, άλλα σέ ενα πορτραϊτο ένός ήδη νεκρού, πού 
ώς πρώτος κτίτορας θά έπρεπε νά μνημονεύεται κατά τήν τέλεση τών λειτουργιών. Συ­
νεπώς ή άπεικόνισή του σέ τόσο προνομιακή θέση μέσα στό ίερό έμπεριέχει τήν έννοια 
ένός βρεβίου. Ό χρονικός προσδιορισμός τής ίδρυσης τής μονής άπό τόν άνώνυμο ιερο­
μόναχο (δηλαδή τής σημαντικότερης πράξης γιά τήν Ιστορία της) έγινε, καί είναι λογικό 
νά τό πει κανείς, σέ σχέση μέ τό φορέα τής κεντρικής έξουσίας, ό όποιος συνήθως όριζε 
τό αύτοδύναμο καί αύτοδέσποτο τών μονών καί όχι τής τοπικής, τής έκκλησιαστικής γιά 
παράδειγμα, ή όποια συνήθως έπιβουλευόταν τήν προνομιακή θέση τών μοναστηριών. Ε­
πομένως ή προτεινόμενη συμπλήρωση φαίνεται ορθή. Πρόκειται δηλαδή γιά τόν αύτο- 
κράτορα Ρωμανό Δ' Διογένη (1068-1071).
Ή έπιγραφή δέν χρονολογεί, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, τις τοιχογραφίες άν καί δίνει 
ένα άρκετά καλό χρονικό όριο, τό όποιο συνδυασμένο μέ τά δραματικά γεγονότα τής πε­
ριοχής στήν τελευταία είκοσι πενταετία τού 11ου αί., βλ. Γ. Θεοχαρίδη, 'Ιστορία τής 
Μακεδονίας κατά τούς μέσους χρόνους (285-1354), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 284 κ.έ., βοηθά 
σ’ ένα νέο κοίταγμα τών τοιχογραφιών. Χρονολογεί όμως σταθερά τό άρχιτεκτόνημα. Τό 
κέρδος μας έπομένως είναι άρκετά σημαντικό.
4. Θεσσαλονίκη. Συλλογή Ροτόντας. ’Επιγραφή aè μάρμαρο (1282).
Βιβλιογραφία: Ε. Τσιγαρίδα-Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κατάλο­
γος χριστιανικών έπιγραφών στά Μουσεία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1979, άρ. 
70, όπου καί ή παλιότερη βιβλιογραφία.
Εις άνδ[----------------] λα [—] τοΰ κράτον[ς]
πάσαν άν[------------ ] το [ε]νπραγία[ν].
Άνανεουργεί [τό]ν ναόν [σου τ]ρισμάκαρ
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Πέτρος σεβαστός Δουκό[που]λος εκ γέι<ου[ς]'
5 καί γάρ τελών φρούραρχ[ος, εν]τός προσμέν[ων],
[σ]έ δεξιοϋται συμφύλακ[α τή] πόλει.
["Ε]χει γάρ εντός τον μέγ[αν μυ]ροβλήτην. 
έτους ζψ^ίβ] ■
2. Οί παραπάνω έκδοτες μεταγράφουν καί συμπληρώνουν τής νπ(ε)ραγίας Θεοτόκου. 
Μιά τέτοια άνάγνωση είναι άδικαιολόγητη, γιατί α) δέν υπάρχει τό Ε άνάμεσα στό Π καί 
Ρ· β) μέ τήν προτεινόμενη συμπλήρωση καταστρέφεται ή μετρική μορφή τού στίχου- γ) 
άπό τή μελέτη τής έπΓ,/ραφής φαίνεται ότι αύτή άποτελεϊται άπό έπτά δωδεκασύλλαβους 
καί όχι δεκατέσσερεις όπως άφήνουν να έννοηθεϊ οί έκδοτες, όπότε θά είχε θέση ή συμ­
πλήρωση Θεοτόκου σέ νέο στίχο. Άλλα καί δν ακόμη δεχτούμε αύτή τήν περίπτωση, φαί­
νεται δύσκολο νά τμηθεϊ ή φόρμουλα τής ύπεραγίας Θεοτόκου σέ δύο στίχους.
3. Οί παραπάνω έκδοτες συμπληρώνουν τοΰ τρισμάκαρος. Ό τονισμός στην προπα­
ραλήγουσα καί ή δεκατρισύλλαβη μορφή τοΰ στίχου είναι έξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, 
βλ. Α. Κομίνη, Τό βυζαντινόν Ιερόν έπίγραμμα καί έπιγραμματοποιοί, Άθήναι 1966, 
σ. 55 καί 58.
5. Οί παραπάνω έκδοτες συμπληρώνουν αυτός προσμεν[...
6. σέ άντί τού προτεινόμενου δε.
Σύμφωνα μέ τήν έπιγραφή ό Πέτρος Δουκόπουλος ανανεώνει ναό τής Θεσσαλονίκης 
καί όχι ναούς όπως δέχονται οί παραπάνω έκδοτες.
Ή μή άναφορά τοΰ όνόματος τοΰ άγιου σημαίνει μάλλον ότι πρόκειται γιά πολύ γνω­
στό καί πλατιά λατρευόμενο άγιο. Άν συναφθεΐ τό νόημα τοΰ τρίτου καί έβδομου στίχου 
τότε θά πρέπει ίσως νά δεχτοΰμε ότι ό Πέτρος Δουκόπουλος άνακαίνισε τό ναό τοΰ άγιου 
Δημητρίου. Τό ότι ή έπιγραφή βρισκόταν στον τουρκικό πυλώνα τοΰ ναού τοΰ Προφήτη 
Ήλία δέν σημαίνει ότι ή έπιγραφή προερχόταν άναγκαστικά άπό τό ναό αύτό.
5. Πέντε βυζαντινές επιγραφές ατό ναό τοΰ «Χριστού» τής Βέροιας (1326-1355).
Ό βόρειος, δυτικός καί νότιος τοίχος τοΰ ναού τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ στή Βέροια έ­
χουν στήν έξωτερική πλευρά τους άπό ένα ψευδαρκοσόλιο μέ τοιχογραφίες, οί όποιες δέν 
έχουν περιληφθεϊ στό βιβλίο τοΰ καθηγητή Στ. Πελεκανίδη1. γιατί χρονικά είναι μεταγε­
νέστερες άπό τόν έσωτερικό διάκοσμο τοΰ 1315 πού, όπως είναι γνωστό, είχε άναλάβει νά 
ζωγραφίσει ό Γεώργιος Καλλιέργης. Τό ψευδαρκοσόλιο τής βορεινής πλευράς έπιζωγρα- 
φήθηκε στά 1727, ένώ τά δύο άλλα έχουν μείνει άθικτα.
Ψευδαρκοσόλιο τοΰ δυτικοϋ τοίχου
Είκονίζονται όλόσωμοι ό Χριστός, ή Παναγία καί μιά γυναικεία μορφή μέ άρχοντι- 
κή ένδυμασία. Τό όνομά της μαθαίνουμε άπό τήν έπιγραφή πού τή συνοδεύει.
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Η ΔΗΛΗ 
ΤΗ €)V ΜΑΡΗΑ Η CV 
ΝΑΔΗΝΗ ΜΗΝΗ ET ζ 
MAVU) ΚΑ CO A Α
Δηλαδή- Έκοιμήθη ή δούλη/ τοΰ Θ(εο)ΰ Μαρία ή Συ/ναδηνή μηνί/Μαΐιρ ΚΑ, έ(τους) 
ςωΛΔ (7834 = 1326).
1. Στ. Πελεκανίδη ς, Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, Άθή­
ναι 1973.
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Ψευδαρκοσόλιο τον νότιον τοίχον
Είκονίζεται όλόσωμος ό Χριστός να εύλογεΐ τέσσερεις μορφές, δύο άπό τήν κάθε 
πλευρά του. ’Αριστερά καθώς βλέπουμε τήν παράσταση παριστάνεται ένας άνδρας σέ με­
στή ήλικία, όλόσωμος, ντυμένος άρχοντικά. Μιά έπιγραφή δίπλα του αναφέρει τό όνομά 
του.
t ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο 
AHAOC ΤΗ ΘΥ ΜΙΧΑΗΛ 
Ο KABAAAAPIOfC]
Ο HOC TS EEBAÇH TU CH 
N A [ΔΙΙ] NOV ΜΗΝI GEHT EBP IUì 
ETI ζωξ Δ 
Ιν Η
Δηλαδή- Έκοιμήθη ό/δούλος τού Θ(εο)0Μιχαήλ/όΚαβαλλάριος/ό υίός τού σεβαστού 
τού Συ/ναδηνοΟ μηνί Σεπτεμβρίω /ετ(ε)ι ζΟΟξΔ (7864= 1355)/ιν(δικτιώνος) Η1.
Μπροστά στό Μιχαήλ Καβαλλάριο Συναδηνό καί ώς τό ύψος τής μέσης του είκονί- 
ζεται ένας νέος άγένειος πού συνοδεύεται άπό τήν έπιγραφή·
t ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο Δ/S 
AOC Ts OV MANU 
HA Ο HOC Τό ΣΕΒ(Α)
ÇH Ts [CV]ΝΑΔΗΝ(OV)
ΜΗΝΙ OKTOBP(Iw)
Δηλαδή· Έκοιμήθη ό δοΰ/λος τού Θ(εο)ΰ Μάνου/ήλ ό ύίός τού σεβα/στοΰ τού Συναδη- 
νοϋ/μηνί Όκτωβρίφ.
Άπό τήν άλλη πλευρά τού Χριστού είκονίζεται όλόσωμος ένας άνδρας σέ ίδια ήλι­
κία μέ τό Μιχαήλ Καβαλλάριο Συναδηνό. Στήν έπιγραφή πού τόν συνοδεύει γράφει·
t ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΗΛΟΟ 
TS ΘΥ ΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Δ V ΔΗ MAP 1C 
ΜΗΝΙ ÒKTOBPIuj
Δηλαδή' Έκοιμήθη ό δούλος/τού Θ(εο)0 Μανουήλ / ό Διδυμάρης/ μηνί Όκτωβρίφ.
Μπροστά άπό τό Μανουήλ Διδυμάρη καί ώς τό ύψος τής μέσης του είκονίζεται μιά 
νέα κοπελιά, άρχοντικά ντυμένη. Μαθαίνουμε τό όνομά της άπό τήν έπιγραφή πού τή συ­
νοδεύει·
EROI [ΜΗ]
ΘΗ Η ΔΗ 
AH TS
ΘΥ ÇA ΝΑ {//}
Η Θ[ VrjATHP TS 
ΜΕΛΑ
ΜΗΝΙ AVr(HCTco)
1. Ό Στ. Πελεκανίδης, ό.π., σ. θ' μή ύπολογίζοντας σιήν ίνδικτιώνα χρονο­
λογεί τήν έπ'γραφή στά 1356.
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Δηλαδή· Έκοιμή/θη ή δού/λη τοΟ/ Θ(εο)ΰ Στάνα/ ή θυγάτηρ τοΟ / Μελβ/μηνί Αύγούστφ.
Άπ’ όσο διδάσκουν οί έπιγραφές στά δύο ψευδαρκοσόλια τουλάχιστον ή Μαρία Συ- 
ναδηνή (1326), ό Μιχαήλ Καβαλλάριος Συναδηνός (1355) καί ό Μανουήλ Συναδηνός εί­
ναι πρόσωπα τής ίδιας οικογένειας. Δέν είναι βέβαια δυνατό να προσδιορίσουμε τή σχέ­
ση του Μανουήλ Διδυμάρη καί τής θυγατέρας τού Μελά μέ τά προηγούμενα πρόσωπα.
Γιά τό έτος θανάτου τής Μαρίας Συναδηνής καί τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Συναδη- 
νοϋ δέν προκύπτει πρόβλημα. Είναι όμως άρκετά περίεργο τό γεγονός ότι ή Μαρία Συνα- 
δηνή ένταφιάζεται στό νεοσύστατο μοναστήρι τοΰ Σωτήρος Χριστού, πού ώς σταυροπή- 
γι λειτουργεί από τό 13141. Ό ίδρυτής του ’Ιγνάτιος Καλόθετος έγκαταλείπει τή Βέροια 
γύρω στά 1329 άφοϋ προηγουμένως παραχωρεί στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας τό νεο­
σύστατο μοναστήρι1 2. Θά πρέπει έπομένως νά ύποθέσει κανείς κάποια στενή σχέση τής οι­
κογένειας των Συναδηνών τής Βέροιας μέ τόν ’Ιγνάτιο γιά μια τέτοιου είδους παραχώρη­
ση. "Οσον άφορά τό έτος θανάτου τού Μανουήλ Διδυμάρη καί τοϋ Μανουήλ Συναδηνοΰ 
πρέπει νά είναι τό 1355, άφοΰ, όπως φαίνεται πέθαναν ένα μήνα μετά τό θάνατο τοϋ Μιχα­
ήλ Καβαλλαρίου Συναδηνοΰ. Προβληματικότερο είναι τό έτος θανάτου τής Στάνας Με­
λά. 'Ο μήνας Αύγουστος μπορεί νά είναι τοΰ έτους 1355, άλλα δέν φαίνεται πιθανό ότι μέ 
άφορμή τό δικό της θάνατο κατασκευάστηκε τό ταφικό μνημείο τοΰ νότιου τοίχου, όπου 
είκονίστηκαν καί οί ΰπόλοιποι τρεις άρχοντες πού πέθαναν στήν αρχή τοΰ χρόνου. Φαί­
νεται πιθανότερο ότι πέθανε τόν Αύγουστο τοΰ 1354 καί άκολούθησαν ό θάνατος τοΰ Μι­
χαήλ Καβαλλαρίου Συναδηνοΰ (Σεπτέμβριος τοΰ 1355) καί ό θάνατος τοΰ Μανουήλ Συ­
ναδηνοΰ καί Μανουήλ Διδυμάρη (’Οκτώβριος τοΰ 1355).
Ό Μιχαήλ Καβαλλάριος Συναδηνός φαίνεται ότι ανήκει στήν έπόμενη γενιά άπό 
αύτήν τής Μαρίας Συναδηνής καί αύτό πρέπει νά όρίζει τή συγγενική σχέση τών δύο 
προσώπων. Πρόκειται μάλλον γιά θεία του άπό τόν πατέρα του πού σημειώνουμε ότι είχε 
τόν τίτλο τοΰ σεβαστοΰ, καί αύτό γιατί στό οικογενειακό όνομα τοΰ Μιχαήλ προστίθεται 
καί τό όνομα Καβαλλάριος, οίκογενειακό προφανώς τής μητέρας του. Έπομένως στήν 
πρώτη γενιά ανήκουν ή Μαρία Συναδηνή καί ό άδελφός της ό σεβαστός Συναδηνός μέ τή 
γυναίκα του, κάποια άπό τή γενιά τών Καβαλλαρίων.
Ό Μανουήλ Συναδηνός πού εΐκονίζεται ώς έφηβος δέν φέρει τό όνομα Καβαλλάριος. 
Αύτό τό γεγονός μαζί μέ τή μεγάλη διαφορά ήλικίας πού έχει άπό τόν Μιχαήλ Καβαλλά- 
ριο Συναδηνό μάς κάνει νά πιστεύουμε ότι οί δύο είκονιζόμενοι δέν είναι άδελφοί. Πιθα­
νότερο φαίνεται ότι ό Μανουήλ είναι γιος τοΰ Μιχαήλ. Άν πράγματι είναι έτσι, τότε ή έ- 
πιγραφή πού συνοδεύει τό Μανουήλ μάς δίνει τό άξίωμα τοΰ Μιχαήλ (σεβαστός). Έπο­
μένως στή δεύτερη γενιά τών Συναδηνών άνήκει ό Μιχαήλ Καβαλλάριος Συναδηνός καί 
στήν τρίτη ό Μανουήλ Συναδηνός.
"Αν λάβουμε ύπόψη ότι ό Μανουήλ Συναδηνός, όπως εΐκονίζεται (έφηβος, άγένειος), 
δέν ξεπερνά σέ ήλικία τά είκοσι χρόνια, τότε θά δεχόμαστε ότι είχε γεννηθεί γύρω στά 
1335. Κάνοντας τό ίδιο γιά τόν Μιχαήλ Καβαλλάριο Συναδηνό καί Μανουήλ Διδυμάρη 
ύπολογίζουμε ότι πρέπει νά γεννήθηκαν στό τέλος τής πρώτης δεκαετίας τοΰ Μου αί. Έ­
πομένως ό πατέρας τοΰ Μιχαήλ, ό σεβαστός Συναδηνός καί ή Μαρία Συναδηνή άνήκουν 
στούς Συναδηνούς τοΰ τέλους τοΰ 13ου αί.
Οί Ch. Hannick καί G. Schmalzbauer στήν έργασία τους Die Synade-
1. P. Lemerle-A. Guillou -N. Svoronos-D. Papachryssanthou, 
Actes de Lavra II, Paris 1977, dp. 103.
2. Θ. Παιιαζώτου, Ό ’Ιγνάτιος Καλόθετος ίδρυτής τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Βλασί­
ου στή Μεγίστη Λαύρα, «Μακεδονικά» 19(1979)428.
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noi, Prosopographische Untersuchung zu einer byzantini'chen Familie1, έχουν συγκεντρώ­
σει όσα στοιχεία ύπάρχουν στις βυζαντινές πηγές για τούς Συναδηνούς. Σύμφωνα μέ αύ- 
τά όέν μπορούμε να συσχετίσουμε τή Μαρία Συναδηνή καί το σεβαστό τό Συναδηνό μέ 
τή μεγάλη οικογένεια των Συναδηνών τής Κωνσταντινούπολης, πού μέ τόν ’Ιωάννη Συ­
ναδηνό Κομνηνό Δούκα "Αγγελο1 2 3, ό όποιος νυμφεύτηκε τή Θεοδώρα Παλαιολογίνα, ά- 
νεψιά τού αύτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, συνδέεται πλέον μέ τον αύτοκρατορι- 
κό οίκο των Παλαιολόγων. Παρακάτω θά συζητηθεί τό θέμα, αν ένας άπό τούς Συναδη­
νούς πού περιέχεται στον κατάλογο των παραπάνω έρευνητών θά μπορούσε νά ταυτισθεϊ 
μέ εναν άπό τούς Συναδηνούς των έπιγραφών, άφοϋ προηγουμένως γίνει μιά χρήσιμη 
παρεμβολή.
Ό Γ. Θεοχαρίδης δημοσίευσε έγγραφο τού ’Αλεξίου Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος 
προς τή μονή Βατοπεδίου (1376), όπου άναφέρεται ότι έκεΐνος κατείχε ένα περιβόλι μέσα 
στή Βέροια καί στή συνοικία τού Σκωρονύχου πού τό κληρονόμησε άπό τόν παππού του 
’Αρσένιο Τζαμπλάκωνα8. Άπό τή γενιά τών Τζαμπλακώνων πού φέρουν τό όνομα τής με­
γάλης βυζαντινής οικογένειας τών Καβαλλαρίων είναι ό πατέρας τού ’Αλεξίου Μιχαήλ 
Καβαλλάριος Τζαμπλάκων καί ό θείος του ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων, παιδιά 
τού ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος καί μιας κόρης άπό τή γενιά τών Καβαλλαρίων. Αύτό δικαι­
ολογεί τό πέρασμα τού όνόματος τών Καβαλλαρίων στή γενιά τών Τζαμπλακώνων. Ή 
κατοχή ένός κτήματος άπό τόν ’Αρσένιο Τζαμπλάκωνα μέσα στή Βέροια, όπως ρητά άνα- 
φέρεται στό έγγραφο τού έγγονοΰ του ’Αλεξίου, σημαίνει ότι ό ’Αρσένιος καί ή γυναίκα 
του έχουν σχέση μέ τή Βέροια. ’Επειδή όμως στή διαθήκη του ό ’Αρσένιος δέν άναφέρει 
κάποιο κτήμα του στή Βέροια4 (έξάλλου ή διαθήκη τού ’Αρσενίου προς τή μονή Βατοπέ- 
δίου δέν σημαίνει ότι δώρησε όλη τήν άκίνητη περιουσία του στή μονή), είναι πιθανό ότι 
τό κτήμα τής Βέροιας άνήκε στήν περιουσία τής γυναίκας του. Τό κτήμα πέρασε στήν κα­
τοχή τού γιοΰ της Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος καί άργότερα τού έγγονοΰ της 
’Αλεξίου. ’Εάν έχουν έτσι τά πράγματα, τότε έντοπίζεται κάποια κόρη άπό τή γενιά τών 
Καβαλλαρίων στή Βέροια. Κάτι τέτοιο ένισχύεται βέβαια άπό τήν έπιγραφή τής Βέροιας, 
όπου άναφέρεται ό Μιχαήλ Καβαλλάριος Συναδηνός (1355), γόνος σαφώς τής ίδιας οι­
κογένειας καί στήν ίδια γενιά μέ τήν παραπάνω κόρη, τή σύζυγο τού ’Αρσενίου Τζαμπλά­
κωνος (fl 355-60). Ποιά όμως μπορεί νά είναι ή συγγενική σχέση τών διαφόρων προσώπων 
πού άναφέρθηκαν παραπάνω; ’Εδώ παραθέτουμε εναν πίνακα μέ τις πιθανές συγγενικές 
σχέσεις τους.
Συναδηνοί - Καβαλλάριοι - Τζαμπλάκωνες 
Α+Α Συναδηνός Α+Α Καβαλλάριος
Μαρία Συναδηνή σεβαστός Συναδηνός Α+Α Καβαλλάρισσα Α+Α Καβαλλάριος 
(fl326) I
A + Μιχαήλ Καβαλλάριος Συναδηνός Καβαλλάρισσα A + ’Αρσένιος Τζαμπλάκων 
(Î1355) (fl355-60)
1. JOB 25(1976) 125-161.
2. Ό.π., σ. 134-35, άρ. 22.
3. Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Οί Τζαμπλάκωνες, Συμβολή είς τήν βυζαντινήν μακεδονι­
κήν προσωπογραφίαν τού ΙΔ' αίώνος, «Μακεδονικά» 5(1961-63) 150 κ.έ.
4. Ό.π., σ. 129 κ.έ.
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Ή γνώση μας πάλι γιά τήν εύγενή γενιά των Καβαλλαρίων τού 13ου ai. είναι λιγοστή 
γιά κάποιον συσχετισμό μέ τόν Μιχαήλ Καβαλλάριο Συναδηνό1. ’Από τήν άλλη τά όνό- 
ματα Μελάς καί Διδυμάρης1 2 δέν βοηθούν πρός αύτήν τήν κατεύθυνση.
Μια ταύτιση τού Μιχαήλ Καβαλλαρίου Συνκδηνοΰ μέ τόν Μιχαήλ Συναδηνό, πα­
ραλήπτη έπιστολής τού Νικηφόρου Γρήγορα μένει άνοιχτή, άν καί ή πληροφορία τού 
Γρήγορά ότι ζούσε στή Θεσσαλία άποτελεΐ αρκετά βάσιμο στοιχείο μιας τέτοιας ταύτι­
σης3 4 5. Είναι γνωστό ότι ό μητροπολίτης τής Βέροιας έφερε τόν τίτλο «υπέρτιμος καί έξαρ- 
χος Θετταλίας»1. 'Ο Γεώργιος Καλλιέργης πού ζωγραφίζει στο ναό τού Σωτήρος Χριστού 
αύτοεπαινεΐται ώς ό «άριστος ζωγράφος όλης Θετταλίας»6.
6. Βατοπέδι. ’Επιγραφή σε εικόνα Παναγίας 'Οδηγήτριας.
Βιβλιογραφία: G. Millet -J. Pargoire-L. Petit. Requeil des inscriptions 
chrétiens de l’Athos, Paris 1904, άρ. 82, όπου ή παλιότερη βιβλιογραφία. A. Gr a b ar, Les 
revêtements en or et en argent des icônes byzantines du Moyen Age, Venise 1975, σ. 50-51 
(άνάγνωση I. Sevcenko).
Ούκ αρα πάσα χάρις Ανθρώπου χάρις 
ουδέ φύσ(ε)ις εχονσι τήν σχέσιν μίαν.
Τήν σνγγονον γάρ ή Παπαδοπουλίνα 
τήν Άριανίτισααν, ή κλήσις Χάρις,
5 ονκ από κοινών δεξιοϋται πραγμάτων,
άλλα τον αγνόν τής Θ(εο)ΰ νύμφης τύπον, 
δν αγγέλων φάλαγγες δκνονσι βλέπειν, 
ερωτι κοσμήσασα έκ χρυσαργύρον, 
δίδωσι αυτή ζώπυρον φίλτρου ξένου 
10 Γένοιτο λοιπόν ταϊς άδελφαϊς ή χάρις,
------------------------- -]ς ευστοργίας
βίου τε συντήρησις άσφαλεστάτη.
Ή άνάγνωση των G. Millet-J. Pargoire-L. Petit έχει άρκετά λάθη. Στό στίχο 2 ό Sev­
cenko μεταγράφει φύσις.
Σέ έγγραφα τής μονής Βατοπεδίου πού δημοσίευσε ό Γ. Θεοχαρίδης6 άναφέρεται μια 
έπάρχισσα Άριανίτισσα, ή όποια θά ήταν δυνατό να ταυτισθεΐ μέ τήν Άριανίτισσα τής 
έπιγραφής. Σύμφωνα μέ αυτά ό σκουτέριος Θεόδωρος Σαραντηνός ίδρύει μέσα στή Βέ­
ροια τή μονή τού Προδρόμου τής Πέτρας (1324)7. Δύο χρόνια άργότερα, όταν ή γυναίκα 
του Εύδοκία Άγγελίνα Κομνηνή Δούκαινα Σουλτανίνα Παλαιολογίνα καί όλα τά παιδιά
1. Ό.π., σ. 175, σημ. 3.
2. Τό έπώνυμο Διδυμάρης μάς είναι γνωστό άπό μερικά άγιορείτικα έγγραφα- βλ. Ε. 
Trapp -R. Walther -Η. V. Beyer, Prosopographisches Lexikon der Palaiologen- 
zeit, Wien 1978, άρ. 5403, 5404, 5405, 5406.
3. Ch. Hannick-G. Schmalzbauer, ό.π., άρ. 35. Ή έπιστολή τού Νικη­
φόρου Γρήγορά χρονολογείται στή δεκαετία 1330-1340.
4. Γ. X ι ο V ί δ η, 'Ιστορία τής Βέροιας, II, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 157-58.
5. Στ. Πελεκανίδη, ό.π., σ. 7.
6. Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η, Μία διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή, Θεσσαλονίκη 1962.
7. Ό.π., άρ. 1(1324).
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του, άνάμεσα στα όποια καί ή κόρη του, σύζυγος τού έπαρχου Μιχαήλ Δούκα Άριανίτου, 
πεθαίνουν, ό Σαραντηνός χαρίζει μέ διαθήκη τήν περιουσία του στήν παραπάνω μονή1. 
Τό 1328 ό ίδιος παραδίδει το μοναστήρι τής Βέροιας στή μονή Βατοπεδίου όπου κείρεται 
μοναχός καί πεθαίνει έκεΐ τό 1330. Οί Βατοπεδινοί φαίνεται ότι χάνουν τό μετόχι τους κα­
τά τήν περίοδο τής σερβοκρατίας, αν καί έχουν πετύχει τήν έκδοση χρυσοβούλλου άπό 
τό Στέφανο Δουσάν τό 1346 μέ τό όποιο έπικυρωνόταν ή κατοχή κτήματός τους στή Βέ­
ροια (ή μονή προφανώς τού ΣαραντηνοΟ) όπως καί σέ άλλα μέρη (τοΐς ούσιν έν τφ Στρυ- 
μόνι, ταΐς Σέρραις, τή Θεσσαλονίκη, τή Βερροία, τή Καλαμαριό.,...)1 2. Στα 1359 ό γαμπρός 
τού ΣαραντηνοΟ έπαρχος Άριανίτης πέτυχε τήν έκδοση χρυσοβούλλου τοΟ αύτοκράτο- 
ρος Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου πού έπικύρωνε τήν κυριότητά του στο μοναστήρι τής Βέ­
ροιας3. Στα 1375 ή δεύτερη σύζυγος τοΟ Άριανίτου έπάρχισσα Άριανίτισσα, χήρα πλέον 
καί μεγάλη σέ ήλικία, καί ό γαμπρός της ’Ιωάννης Γαβράς (οίκεϊος τοϋ βασιλέως, δηλαδή 
τοΟ Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου) άπό τή μια μεριά καί άπό τήν άλλη ή μονή Βατοπεδίου θέ­
λουν να πετύχουν δικαστική απόφαση πού θά κατοχύρωνε τα δικαιώματά τους στή μονή 
τοΟ ΣαραντηνοΟ. Οί δύο πρώτοι στηρίζονται στό χρυσόβουλλο τοΟ Ίωάννου Ε'λ Παλαιο- 
λόγου. Οί Βατοπεδινοί ύποστηρίζουν ότι είχαν διαθήκη τοΟ ίδιου τοΟ ΣαραντηνοΟ, τήν 
όποια όμως έχουν χάσει. Τελικά τό δικαστήριο άποφαίνεται ότι ή μονή τοΟ Προδρόμου, 
στή Βέροια ανήκει στή μονή Βατοπεδίου μαζί μέ τήν κινητή καί άκίνητη περιουσία του4 5.
Δέν γνωρίζουμε βέβαια τήν τύχη τής μονής τής Βέροιας στα μεταγενέστερα χρόνια, 
είναι όμως λογικό να Οποθέσουμε ότι τά κινητά άντικείμενά της πέρασαν στή μονή Βα­
τοπεδίου, άνάμεσα στά όποια καί ή είκόνα πού μάς ένδιαφέρει. Σύμφωνα μέ τήν έπιγραφή 
ή Παπαδοπουλίνα, άγνωστη άπό άλλες πηγές, δωρίζει στήν άδελφή της Άριανίτισσα τήν 
παραπάνω είκόνα. Άν ή Άριανίτισσα τήν είχε άφιερώσει τότε στή βεροιώτικη μονή κατά 
τό διάστημα 1359-1375 πού ή μονή Βατοπεδίου δέν τήν έξουσίαζε, έξηγεϊται γιατί ή εικό­
να αύτή βρίσκεται σήμερα στή μονή Βατοπεδίου6.




THC Τ8 TEN8Ç [---------------------------]
5 [----------------------- ] (Ο(Α)Τ(ΗΝ) ΞΕΝΗΝ
Η TojN ΛΟΓωΝ [----- ] Τό EN CIIsAAIC ΛΟΓδ
1. Ό.π., άρ. 2(1326).
2. A. Solovjev-V. Mo si n, Grckc Povelje srpskih vladara, Beograd 1936, άρ. 
XI.
3. Τό γεγονός αύτό άναφέρεται στό έγγραφο άρ. 4. (1375) πού δημοσίευσε ό Θεοχα- 
ρίδης· «έπεί δέ καί έτερον σεπτόν χρυσόβουλλον ή τοιαύτη άρχόντισσα ύπέδειξε τοϋ 
κραταιοϋ καί άγιου ήμών αύθέντου καί βασιλέως έξ αναφοράς τοϋ άνδρός αύτής, έπάρχου 
τοϋ Άριανίτου έκείνου, πρό ις' χρόνων γενόμενον...».
4. Ό.π., άρ. 4.
5. Στή φωτογραφία πού παραθέτει ό G r a b a r, ό.π., πίν. XXXI φαίνεται ότι τά πρό­
σωπα έχουν έπιζωγραφιστεΐ. Γιά τά έλάσματα δίνει γενική χρονολόγηση (14ος αί.). Είναι 
πάντως δύσκολο νά πιστέψει κανείς ότι ή είκόνα είναι έργο τών άρχών τοϋ Μου αί., ώστε
νά δεχτεί ότι ή άναφερόμενη στήν έπιγραφή Άριανίτισσα είναι ή κόρη τοϋ σκουτερίου 
Σαραντηνοϋ πού πέθανε πριν άπό τό 1326.
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[---------------- ]Αυ, ΜΙΤΡΟΝ ΔΌΡΑΝ ΞΕΝΕ
OC TIANTAC νΠΕΚΛΕΨΕΝ ΕΡα,ΤΙ ΤΑΔΕ 
[— —]EIN ΔΡ ÀVTOV 'ΚΑΘΑΡΙΟC'CTAC ΜΑΘΗ 
10 ΤΟ Πΰ. ΤΕΛΕΥΤΑ ΔΟΞΑ TIAOVTOC Κ(ΑΙ) ΓΕΝ OC 
EVPujN ΔΕ ΜΗΔΕΝ <Η> CKIAN, ΤΕΦΡΑΝ, ΚΟΝΙΝ,
ΓΝωΤω ΤΟ Λ0[----------]ΘΕΝ, ωΟΠΕΡ ΘΕΜΙΟ
ΑΘΕΟ MA 0VCÀ MHAAMCOC νΠΕΡ ΦΥΟΙΝ,
PEloPPIOC [---------] ΤΖΑΜΠΛΑΚωΝ ΤΑΔΕ
15 CojMAT [-----]OC KOMNHNOC ACIIIETHC.
CV Δ’ΟΥΝ ΦΥΤΟΥΡΓΕ THC ΕΔΕΜ Π[ΑΝ]ΤΟΚΡΑΤ(ΟΡ 
ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΡΥΦΑΝ CVMIIAQOJC ΔΕΙΞAC ΑΟΓ(ΟΝ). 
ΜΗΝΙ ΑΠΡΙΛΙω Δ IN(AIKTWJNOC) Ε ΕΤ(ΟΥ)C
Ή κακή διατήρηση τής έπιγραφής δυσχεραίνει σέ μερικά σημεία τήν άνάγνωσή της.
Στ. 3. Δυσανάγνωστα τά σωζόμενα γράμματα τού στίχου.
Στ. 4. Μερικές άκόμη κεραίες γραμμάτων.
Στ. 5. Μέ έπιφύλαξη ή μεταγραφή G)T(A) Τ(ΗΝ).
Στ. 7. Μέ έπιφύλαξη ή μεταγραφή Δ00 ΜΙΤΡΟΝ.
Στ. 11. Ή προσθήκη Ή διασαφηνίζει τό νόημα καί άποκαθιστα τή μετρική μορφή τού 
στίχου.
Ό Γεώργιος Τζαμπλάκων Κομνηνός Άσπιέτης τής έπιγραφής θά μπορούσε ίσως να 
ταυτιστεί μέ τον Γεώργιο Τζαμπλάκωνα πού άναφέρεται σέ χρυσόβουλλο τού ’Ανδρονί­
κου Δ'Παλαιολόγου τού δτους 1378 ώς «οίκεϊος» τής βασιλείας του, βλ. P. Lemerle- 
Α. Guillou- N. Svoronos-D. Papachryssanthou, Actes de Lavra III, 
Paris 1979, άρ. 149 καί Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η, Οί Τζαμπλάκωνες, ό.π.; σ. 179. Γιά τούς Ά- 
σπιέτας βλ. Ε. Trapp-R. Walther-H-V. Beyer, Prosopographisches Lexikon 
der Palaiologenzeit, Wien 1976, άρ. 1567-1579. Μονή έπονομαζόμενη «τού Άσπιέτου» ύ- 
πήρχε στή Βέροια. Γ. X ι ο ν ί δ η, δ.π., σ. 189.
Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων ®· παπαζωτος
Θεσσαλονίκης
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